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ARQUITECTURA INDIANA AL VENDRELL
"Coneguem uno mico més el Vendrell", oquest podrio ser el títol del present orticle, perd en reolitol oquesles quotre rollles
no pretenen ser un recorregut turístic d'uno zono delerminodo, sinó uno oproximoció o un edifici concret de lo vilq del
Vend rell.
lo construcció indiono de lo quol porlorem ens desvetllord unq histório d'indions opossionont envoltodo d'un ort senzill
ieiegont.
Al llorg del segle XlX, un nombre imporlonl d'homes esponyols von emigror o ollres poisos per buscor forluno. Un dels
llocs recepiors fou el conlinent omericd. Ciutots com l'Hovono, Puerto Rico, Guonlónqmo, Cruces, Sontiogo de Cubo...
von comengor o veure llurs corrers poblots d'uno meno de pelegrins plens d'ombició iofonyosos per trebollor. Els nous
emigrqnts, un cop ocobot el rom iotge, von formor olld lo sevo fqmílio. Uns, omb el lemps, tornoren o lo sevo ciutot nodiuo,
ioltres s'estobliren ol nou poís qmb cordcler permonenl.
D'enlre oquesls personoiges, onomenots indions, desloco el senyor Froncisco Fernández Zorrillo, noscut l'ony 1 859 o
Crioles, un poble de lo provincio de Burgos. Froncisco Fernóndez vo residir o Cubo, es vo cosoromb uno fillo delVendrell,
Frqncescq Boriolí i Toldrd, i vingué o viure oi Vendrell l'ony I 89 i Fou olcolde de l'Ajuntoment Constitucionol de lá vilo
del Vendrell, on vo consiruir lo seyq residéncio similor o lo que tenio o Motonzos {Cubo).
[o coso vendrellenco fou boieiodo omb el nom de Quinto Américo (lo societoi burgeso hovono del segle possot conslruib,
ols nous borris foro murolles, gro ns coses onomenodes Quintqs. Coses omb exlensos jordins guornits qmb fonts, estdtues
i omplis bolcons de bolustresl, i podem goudir del seu cqire senyoriol visitont el correr Doctor Robert, núm.55.
G rdc ies o I d iq ri loco d e l'époco El Vendrellense coneixem dotes reo lment sig n ificoiives q uo nt q lq construcció de Qu into
Américo, lo quol és olobodo i elogiodo pels periodistes. A finqls del mes de desembre de l'ony 1892, lo coso s'hovio
conclós, ¡o que omb moiiu de l'ony nou es vq celebror uno serenoto musicol o les seves dependénciesr.
El senyor Fernónde z Zorrilla vo reolitzor els pldnols de lo coso i tombé vo dirigir l'obro on voren trebollor: els poletes
Solvodor ilosep Mqñé, el fuster Benito Boixodós, el monyd Norcís Socios i el morbristo Josep Espinoch2.
L'ony 1894 el senyor Froncisco Fernóndez vo insiol.lor o Io port boixo de lo cqs o un celler on fobricovo vi negre per
t9
exportor o Cubo, on tenio coses recepiores3.
Lo visió que té l'espectodor quon contemplo lo coso indiono, onomenodo ovui Villo Tereso, és de moiestuositqt, d'estor
obrogonl omb lo mirodo uno coso senyoriol, un conjunl hormoniós de formes pures. Lo coso, origindriomenl, estovo
emplogodo ols ofores de lo vilo, peró octuolment omb i'exponsió urbono s'hq estobleri goirebé ol nucli urbd.
Lo coso, omb el iordí i omb lo [o9ono pleno d'elements décorotius i funcionois, goudeix d'ospecles estricioment geoméirics
i simétrics, lo quol coso respon ol cordcier rocionolisto dels orquitecies neocldssics.
Lo fogono, dividido simétricomeni en dos pisos, iugo omb unq bicromio moh eslricto: el color vermell fo ressortir els
elemenis decorolius, i el beix goirebé lo cobreix.
Lo fogono goudeix de vuit obrimenis, cinc ol pis superior i ires o l'inferior. les portes, les [ineslres i els finestrols d'orc de
mig PUnt opqre¡xen coronots omb uno fronio decorotivo de molius lineols moh simples. Els grons finestrols del pis superior
iq eren motiu d'odmiroció o l'époco:
...1o que más llomo lo olención es lo mognífico golerio con vidrieros policromodos que ocupo lo fochodo,
estilo del renocimiento, soslenidos por columnos corinlios, que les hoce uno de los dependencios mós
hermosos del edific¡o...0
El pis inferior estd formol per un punt centrol (lo porio principol), i per dues fineshes col.locodes simétricqment o ombdós
costols de lo porto i unides enlre elles per un orrimodor.
Lo porto de fusto oporeix dividido en tres cossos. Lo zono superior o munlonl en ventoll és uno fineslrq circulor, que
generolment es irobo ols edificis d'esiil Georgid i Regéncio, oporeix dividit en rodis de fusto i ferro forioi o monero de
ventoll. A solo veiem els bolenls de lo porto trebollots omb motius geoméirics moli simples, lo quol coso conlrosto omb
les boldes de ferro de decorqció vegetol molt profuso.
Al pis superior es concenken goirebé tois els elemenls decorotius [uncionols: inscripcions, fulles, bolustrqdes i columnes.
Les inscripcions de lo fogono són olfobétiques i numériques. Curiosoment oquestes inscripcions ens oporien dodes
reolmenl significotives: el nom de lo coso donot pels segons propietoris (Villo Tereso) i lq dqto de construcció trebollodo
domunl u¡ filocteri (1892). Aquels ontic coslum d'odornqr les grons monsions prové jo de l'époco renoixentisto.
Les fulles nervodes i emmotllodes omb oirosiiot, que oporeixen corononl els finestrols, recorden les ontigues frondes jo
usodes o l'orquiteciuro gótico -lo frondo o fullo de les folgueres és un ornoment omb formq de fulLo, omb els extrems
ondulots i q puni d'obrir-se. En oquesi cos, ies frondes podrien hover evolucionqt fins o ion sols uno fullo totolment oberto.
Lo moiestuositot de lo coso ve presentodo per les boluslrqdes i per les columnes. Dues columnes s'observen o lo fogono:
uno oberlo o colodq omb buiis retollots i l'oltro cego o [ingido, jo que els retolls dels bolustres eston oplicois domuni d'uno
poret d'obro.
Lo columno és el dorrer element decorqliu i olhoro funcionol que oporeix o lo fogono de Villo Tereso. Sis columnes omb
bose, fusi llis i copilell corinli profusoment decorot omb fulles d'qcqnt i en nombre de setze, conviden el visitont o qdmiror
el senyoriol edifici, lo:
...grondioso y mognífico quinto, rodeodo de iordines y huerio, sin dudo uno de ols meiores construcciones
que oquí lenemos...5
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